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Prozessanalyse Hochwasserereignis August 2002
am Beispiel der Miiglitz
Veranlassung
Im August 2002 suchte ein auBerordentliches Hochwasserereignis, hervorge-
rufen durch groBflachige und ergiebige Niederschlage, Sachsen heim. Besonders
betroffen war die Muglitz im Osterzgebirge
Eine Analyse aller beim Hochwasser abgelaufenen Prozesse hatte zum Ziel, die
fur die Schadensbildung maBgebenden Ursachen zu finden. Dies sollte als
Grundlage far die Planung der MaBnahmen zur Schadensbeseitigung und die
weitere Entwicklung des Flusses dienen, aber auch ein Beispiel flir die Behand-
lung der anderen vom Hochwasser betroffenen Flusse sein.
Bearbeitung und Schlussfulgerungen
Zur Prozessanalyse gehorten eine hydraulisch-numerische Berechnung der Aus-
breit:ung der Hochwasserwelle mit einem Vergleich der tatsachlich gemessenen
maximalen Wasserstande beim Ereignis, die Analyse des Geschiebe- und
Schwemmguttransportes sowie die detaillierte Betrachtung des an einem Neben-
fluss gelegenen und beim Hochwasserereignis gebrochenen Staudamms ober-
halb von Glashutte.
Die Datengrundlage far die hydraulisch-numerische Berechnung war kritisch zu
hinterfragen. Zurn einen hatte das Hochwasser zu deutlichen Bettverlagerungen
und Querschnittsveranderungen geftihrt. Zum anderen fehlten gesicherte
Angaben zu den Durchflussen, da Pegel zerst6rt wurden bzw. der Fluss an den
Pegeln ausgeufert war. Fur die Durchflusse konnten dann Angaben aus einem
Niederschlags-Abfluss-Modell genutzt werden. Es wurde nachgewiesen, das
besonders die Verklausung (Zusetzung) von Brucken zu den hohen Wasser-
standen und zusatzlichen Ausuferungen gefithrt hatte.
Die Analyse des Dammbruchs von Glashutte zeigte als Ursache far den Bruch
eine zu gering bemessene Hochwasserentlastungsanlage sowie eine Verklausung
eines durch den Dan]m fithrenden Stollens. Dies fiih:rte zu einer Oberstrumung
des Dammes und nachfolgend zum Bruch. Durch eine Berechnung der Ausbrei-
tung der Dammbruchwelle konnte gezeigt werden, dass die durch sie verursach-
ten Schaden lokal auf das Tal des Nebenflusses begrenzt blieben, die Talsper-
renbruchwelle im Muglitztal jedoch nicht zu zusatzlichen Schaden flihrte.
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Ein GroBteil der Schaden beim Augusthochwasser waren durch Ufererosion, die
Ablagerung von Geschiebe und Schwemmholz an den Brucken und Wehren
aber auch durch den Aufprall von Schwemmgut (entwurzelte Biiume, Autos) auf
Bauwerke (Hauser, Bracken) verursacht worden.
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Abbildang 1 Mliglitzhochwasser 2002: Oberflutete Strallen und Scbienen, Dammbruch
Glashutte, entwurzelte Bliume (Fotos: unbekannt, Boroschein)
Da die Mitglitz in vielen Kurven im Tal vet·lauft, wurde das Geschiebe zum
groBen Teil durch Seitenerosion mobilisiert. Ein Teil des Geschiebes stammte
aus zerst8rten Bahndammen, der zum Teil auf der Talsohle verlaufenden
Eisenbahn. Das Schwemmgut war zum groBen Teil anthropogenen Ursprungs
(Autos, Container, Teile der zerstarten Hauser), jedoch dominierten gerade in
den naturbelassenen Flussabschnitten entwurzelte Baume.
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